





























「Organic reactions via metal-catalyzed carbon-hydrogen 
bond activation」)、化工系陳信文教授(講題：「熱電材料與
電子軟銲材料的相圖與其有趣之微結構」)、化學系季昀教授




「Oviduct-Mimetic Chip for Motile Sperm Separation and 
Oocyte Manipulation to Enhance the Probability of Embryo 
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 學術寫作五大文體介紹與實作／Five Major Types of English Writing 
參考網址：http://writing.wwlc.nthu.edu.tw/writcent/main/viewcourse/481 
 
 商用書信閱讀與寫作(初)／Reading and Writing Business Letters(Basic) 
參考網址：http://writing.wwlc.nthu.edu.tw/writcent/main/viewcourse/488 
 
 全民英檢中高級寫作／GEPT High-Intermediate Level Writing 
參考網址：http://writing.wwlc.nthu.edu.tw/writcent/main/viewcourse/491 
 
 托福寫作／TOEFL iBT Writing 
參考網址：http://writing.wwlc.nthu.edu.tw/writcent/main/viewcourse/493 
 



















 102年 9 月份遺失物品招領 
參考網址：http://meo22.wwlc.nthu.edu.tw/dosa/lost.php 
 


















 102年全校運動會標語競賽獲獎名單  
參考網址：http://peo.nthu.edu.tw/ 
 






































 國科會自然處防災學門徵求「都市防洪課題」與「流域泥沙資源管理課題」計畫 11 月 1
日下午 5 時截止申請 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=533 
 






































 國科會 103年度「永續發展整合研究計畫」徵求構想書 10月 28日截止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=2&i=525 
 
 財團法人台灣生技醫藥發展基金會「學術講座」申請，自即日起至 10 月 24日止 
參考網址：http://140.114.39.241/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=526 
《全球事務處》 






 阿拉伯聯合大公國 Masdar 理工學院 2014 年秋季碩士班全額獎學金 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=590&lang=big5 
 
 LUND DAY in NTHU 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/activities.php?id=37 
 







 「HyRead 台灣全文資料庫—學術研究好幫手‧超值獎品歡樂送」歡迎參加 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=1 
 






 新增試用資料庫「NEW TOIEC 應考特訓課程初級以及八回模擬試題測驗 」，歡迎利用 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1123 
 
 夜讀區期中考期間(10月 28日至 11 月 15 日)延長開放時間 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1130 
 
 電子書嘉年華 繽紛登場 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1104 




















受推薦至 11月 15日止，歡迎推薦符合本獎項宗旨與資格之優秀教師參與遴選 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/13-1138-62056.php 
 


















 行政院勞工委員會謹訂於 11 月 8日上午 9時 30分假國立臺北科技大學國際會議廳（台






















1.時  間：10月26日，晚間7點30分至9點30分。演出約80分鐘，無中場休息。 
2.地  點：清華大學大禮堂。 
3.演 出 者：動見体劇團。 
4.參加方式：本演出為索票入場，當日6點30分開放入座，貴賓請於7點15分前 








1.時  間：10月14日至11月7日。 
2.地  點：國立清華大學人社院C區二樓中庭。 
《霧社．川中島》放映暨座談會 
1.時  間：10月31日下午3點30分至6點。 
2.地  點：人社小劇場。 
3.與 談 人：比令亞布／導演、 
     郭明正／《真相．巴萊》作者、《賽德克巴萊》族語指導、 
     陳叔倬／國立自然科學博物館人類學組助理研究員、 
     徐榮春／國立清華大學人類學研究所博士生。 
人社分圖相關書籍展示 
1.時  間：10月14日至10月31日。 











1.日  期：10月1日至11月5日，每週二、六，免費入場。 
2.地  點：合勤演藝廳。 
3.本週播映：10月22日(二)，晚間7點，停車、 
     10月26日(六)，晚間7點，深海。 
4.映後講座：10月22日(二)，晚間7點，停車－杜篤之(音效大師)、 





















1.演講主題：Feather Pigment Stem Cells and Feather Color Pattern Formation。 
2.講  者：林頌然副教授  國立臺灣大學醫學工程學研究所。 
3.日  期：10月24日(四)，下午3點30分至5點。 
4.地  點：工程一館107演講廳。 
5.參考網址：http://www.pme.nthu.edu.tw/main.php。 
 

















2.講  者：楊培侃 副教授 /政治大學國際經營與貿易學系。 
3.日  期：10月30日(三)，中午12點30分至2點。 
4.地  點：台積館206室。 
5.報名網址：http://www.blc.nthu.edu.tw/files/87-1184-1053.php。 
6.參考網址：http://www.blc.nthu.edu.tw/bin/home.php。 
 
